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ze llargues i fadigants hores, sens cap dis- 
tracció, sens tindre tan sols el plaer de 
veure la seva obra creixer i acabar-se en 
llurs mans, car I'obrer de fabrica no és més 
que un rodatge; el1 no pot interessar-se en 
aixb que produeix. Després de les dotze 
hores, tan agotants, tan mon0tones, seguiu- 
lo per la neu i la gebrada quan surt del ta- 
ller; monteu aquelles escales corcades ple- 
nes de porqueries, que porten a la seva 
cambra; entreu amb el1 en aquel1 horrorós 
tuguri on no I'espera pas sempre I'apat, 
perqsk la seva muller és obrera com ell; 
on no beu mai vi perqué el vi es inassa 
car; on el1 no respira, perquk I'aire respira- 
ble és encar més car que el vi; on no hi ha 
mobles, perqué la malaltia i la manca de 
treball, ha amagatzemat sos mobles al 
Mont de Pietat; on no hi troba foc, ni flas- 
sades, ni somni. Coneixeu vosaltres molts 
homes d'entre aquests que gasten tanta 
eloqükncia contra la ubriaguesa que resis- 
tissin a I'atracció d'aquesta bona sala, ben 
il'luminada, ben calenta, d'aquests pots 
brillants, d'aquestes polsoses botelles, d'a- 
quests gais companys, d'aquesta fortuna 
d'un oblit momentani, de tots aquests sem- 
blants de ditxa que li amaguen I'abskncia 
de la ditxa ... 7, Fins aqui en Jules Simón. 
La casa insana porta I'obrer a la taberna, 
i el porta a presir la casa amuntegada. 
Mireu si no'el seguit de baralles i de crims 
que a Barcelona ha portat la puja de Ilo- 
guers i llur manca i la necessitat de viure 
rellogats. L'obrer catala, que estima sallar, 
que I'estima clara i neta, que sap fer-la 
alegra, que sa muller, quan sortia de la fa- 
brica, li plavia netajar-la, que la mare o la 
sogra o la tia vella, que es cuidava de la 
mainada mentres el matrimoni era al tre- 
ball, curava, també, d'endressar-la, avui ha 
sigut foragitat d'alli; no els pot pagar pas 
aquells Iloguers; la puja de jornals ha pas- 
sat per moltes vicissituts i ha servit a 
penes per a pagar la puja de totes les al- 
tres coses. 
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EL meu nom, val poca cosa: 
i en volurn tan estimat, 
Pestompar-hi firma ignota 
ea quelcom que fa fredat. 
Perxd mai en ~ilburn poso 
mon auf0grof senr valor. 
Es molt trist entre les joiu 
bnrrejar-hi plom entre or. 
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